










































[p 1， 6 ソトガノ、 ハ ニハ /7 オー ホリ ヲ ガ /8 ハイシマス 1'](章受)図2
織かに、その方が引き締まった文になる。「ハイシマスjは fハイケンシマスJとの方が災
いとのことだろうか。
[p 2， 1.'1"と総の区別がむづかしくないか?/7 セイモン] (あ) (表)[認3
「脊と緑 jについては、その巡りだろう。「セイモンJには敬意が無いとでも見たのだろう
台、。






[p 8， 5 ねずみ⑩ーが、](渓)劉5
[p12， 5 
確かに「つないでJは、おかしい。
[p18， 6 7 8 主主し、] (文)凶8
磁かに不裂なy_であると怠われる。
(淡)図7








[p30， 4 ー しゅうかんばかりのうちにしんだ人→単に(死ぬ人)もあります、J(表)図12
!広かに分かりにくい。「ーしゅうかんぐらいでjが良いか。




[p43， 3 切れ工合惑し、] (文)鴎15
中島の指摘の通りで同窓の応答があった;々が良いと恕われる。
[p45， 1 -5 Jltの辺そ描写夙にする/5 ヨロコンデイマス ヨロコンデ
(表2) r~16 
確かに子供の手伝いの様子を表現したガが良いと忠われる。
[p46， 2 かえす] (高)図17
なるべく複雑(二つ以上の怒味)でないよう喜四援していると怒われるo
[p47， 6 まほう二2かい、 つ、 (ず)] (記)図18










[p69， 6 おはきになろうとしました。 はこうとなさいました。] (表)阪23
分かりやすさを冒としている。










































[p 3， 3 榊の木主f.に*，](島)隠129
日本の符1認にこだわるならば「綴iの木jで良いと怒うが、中島にはそういう怒識はなかった
のだろう。
[p 8 やしのは八や] (王寺)[玄130
分かりやすくを心がけている。
[p10， 6 ササゲテツクシタ ササゲタ，] (我)図31
より街明である。





[p19， 1 にもつを〈もって] (鳥)図34
(5) 
[p26， 2 東京へハ八ショウパイノ/6 内地ト〈トリヒキスルヨウニ〈ナツタラ O点ヲ打
タズトモ筒隔をあげるやうにしてはイカン、] (烏)図35
[p29， 2 おしらせしますが /4たたれました /5かえられる] (表) (お)悶36
「おしらせしますがJは不姿で fたたれましたjは「かえられる]との対応で「いかれまし
たjで良いという惑だろうか。
[p31， 8 又も] (表)関37
「又もJは確かに怒i球が通らない。
[p34， 8 魚(ウヲ)] (表)I惑38
[p36， 1 3 13記の内容の取りかへ，/2 イモウトθ ガ，/3 タガタ〈ダイブ，](文)
(表)(島)鼠39
fピョウキjという内容を不適と見たのだろうか。
[p38， 7 たでかえなければ、。] (ぬ)図40
「なければならないjは分かりにくい表現とみたか。
[p40， 8 ほのう] (認)図41
fほのおjだろう。




[p43， 4 たつでしょう、 たつのですか] (文)国44
同部。
[p63， 7 よろこんでがまんして?] (文)図45
[p65， 3 なおりませう なおるでしょう] (島)図46
[p70， 8 こののちも、 これからも] (表)!jg]47 
[p71， 5 月夜の娩] (表)隠148
「夜JとれぬJが重なっている。
[p72， 3 コウナツテハ コレデハ] (表)図49
[p74， 4 雲イハツテ] (表)図50
「言イアッテ」がよいと考えたのだろうかo
[p77， 5 どうして] (表)図51
「どのようにしてjがよいと考えたのだろう。
[p78， 3 4 一銭五原 /6封議(ムヅカシイ)] (島2)図52
「業譲j、f絵架設J、「封惑Jとあり、複雑で確かに分かりにくい。




[p80， 4 か8く， かるく/島氏向ならず，] (鳥)図54
[p84， 1 隠シロイ忠之乙T](表)図55
[p88， 1 至宝主主主](表)1@56 
「さかえさせるjがよいと考えたのだろう。
[p89， 1 トウクマデ] (表)図57
「トオクjだろう o
[p91， 4 出来マショウ、 デキルデショウ] (表)殴58
[p96， 3 あごのひげ] (表)関59
テキストは七五調なのでfあごのひげJとしてあるが、前ページの人形の絵は立派なもみよ
げにつながる「あごひげ」なので fあごのひげJではちとかわいそうと思ったか。
[pl04， 2 又、 (この!f:lの経験に於ては初めてなり)、泉して，] (文)図60
有名な「金のおのjの童話で欲の深い二番目のきこりの場部だが、読者ーから見れば「又jな
ので、それほど問題にするほどの事も無い。









このごろ り，/2 十五わ〈かつてゐます，] (島2)悶65
(表)








































[p 3， 2 -3島氏の習慣にかかることありや?](鳥)関72
確かに十二支に関わる滋熔祝いがあるかどうか疑問である。
[p 5， 5 -6 コノ時ガーパンタノシイノデス。コレガーパンタノシイH寺デス、] (表)図73
「ノjの不明確d'ir嫌ったようだ。
[p 6， 2 主主主之され](文)図74
f信頼されJの意味だろう。窓I床の不明確さをと嫌ったと浴、われる。






[p20， 1 一邸機を前の交に，] (記)悶7
表記上の問題だ。
[p23， 3 ~言ワレマス] (~i3)阪78










[p35， 8 せんばっ] (島)図84
解りにくい表現である。
[p37， 5 ひょうさん] (島)j'gJ85 
解りにくい表現である。
[p39， 5 おといかえしになりました] (表)殴86
般かに不自然である。
[p46， 5 今日カラ八心得ヲ ソノくを入れる>] (表)図87
[p47，難解に過ぐ、] (島)鴎88
「だんだらもようjを難解とみたか。
[p61， 4 5 伺のために行ったのか?](文)図89
確かに「無人島Jに行った潔治がはっきりせぬ。




[p78， 5 コンナンデシタカラ ムズカシカツタノデ] (茨)殴92
その方が分かりやすい。










[p87， 2 主主と主ふ主 /5 こられました] (表)図98
p86、p87は、父母、巡査に敬語を使っている。中島が何を言おうとしたのか不明である。
[p89， 6 -7何故開けないのか、島民児童に解るだらうか?] (王寺)図99
中島の指摘の通りである。
[p90， 4べっそう八の八にわ八に] (淡)acno 
[p91，乃木さんの写真怒し，](絵)図101
中島は乃木大将に綴しみを感じていたようだo
[p92， 2 ー せいに](記)鴎102
不自然で繰りにくい表記である。





[p98， 1 ーとう 南洋にロパありや?] (記) (烏)殴105
「ーとう j は不自然な表記であるし、「ロノ ~J も疑問である。









í rドニノリが解りにくいし、 f色々 j も紛らわしいという ~íだろうか。「サマザマニカワツタ
モノモアリマスjとでもしたほうがよいか。














[p119， 6 7 メズラシイ魚 何処にでも沢山ゐると、 i直前にあるから、珍しいでは拙い、
カハツタ魚部自い魚] (文)凶115
指摘の殺りである。
[p120， 3 オビレノ友ハツキリ大キク] (記) ~1116 
[p121， 1 2 クライ， グライ，/2 クライノ所マデ、グライマデ，] (表)図117
[p123， 1 アヤマツテ，] (表)凶118
「アワテテjのプゴが良いか。
[p124， 2 トラコニマス] (渓)図119
特に指摘するほどの事でもないと，IEわれるが、あえて言えば「クワエマスJか「オソイマスJ
Tミろう七、。
[p127， 1 おうしないになりました なくしておしまひになりました。/4
なくして，] (茨2)図120
[p128， 1 せんので， 山幸…・・…せん。山主;?J1去は、/5すると→しかし おせめに]
(文2)(淡)図121
物議の展開を分かりやすくするための指摘である。 i:l3せめjはあまり巧くない。
[p132， 6 おくらしになっていました] (茨)図122
同前、やたら fおJをつける敬滋淡現を嫌った。
[p133， 1 すると、 そこで戒は、接続認を省く] (表)阪123
この巻の中島の指摘を概数としてまとめてみると、日本語としての表現についてが29倒所、よ
り島民児議?に時記長設した似月号13、文誌をとしておかしいと感じたもの7俄所、淡記(浪記、不適切な
表記) 9、絵 c自立) 1である。
この宅きではき交現に関わったものが殺も多く、次に島氏児愛に分かりやすくと気を配ったもの




















注1、f中島敦と溺洋庁公学校国語読本宅喜一~幾三Jr佐賀大国文 第26号.1pp128~ 149 ，'Iu、
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